




The Method of Instruction in Music Expression
:Training of a theory and the practice leadership




































































































































































歳児 ･2歳児 ･3歳児 ･4歳児 ･5歳児の5クラスにおける (歌)･(オペレッタ)･(身体表現)
(音楽に合わせたダンス)の発表で､年齢に応じた音楽的発達の様子を学んでいくものである｡

















































































































































黒川健一編 保育内容 ｢表現｣ ミネルヴァ書房 2004年
花原幹夫編著 保育内容 表現 北大路書房 2009年
平田智久 ･小林紀子 ･砂上史子編 保育内容 ｢表現｣ミネルヴァ書房 2010年
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